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Samenvatting 
In dit project werd onderzocht of humuszuren, in de vorm van het product Humistar, toegediend aan de 
grond effect kan hebben op de bolproductie van lelie op het veld. 
Eerder onderzoek bij aardappel heeft uitgewezen dat Humistar de opbrengst verhoogt en de sortering 
verbetert (grotere maat). 
In dit onderzoek is gebleken dat een bemesting met Humistar niet van invloed was op de groei van de 
hoofdbollen van de lelie Star Gazer. 
Wel heeft een bemesting met Humistar geleid tot extreme ontwikkeling en groei van stengelbolletjes zoals 
dat door woekerziekbacteriën kan worden veroorzaakt. De bacterie Rhodococcus fascians, de veroorzaker 
van woekerziek werd niet aangetroffen in de stengelbollen met woekeringen. 
In de broeierij werd onderzocht of een boldompeling in Humistar of een grondbehandeling met Humistar van 
invloed is op de takkwaliteit en de knopbezetting van leverbare lelies. In deze proef bleek zowel een 
boldompeling in Humistar als een grondbehandeling met Humistar niet van invloed op de takkwaliteit van de 
Oriental Sorbonne. Ook het aantal knoppen werd niet beïnvloed door Humistar. 
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1 Inleiding 
Doelstelling van dit project was te toetsen of humuszuren, in de vorm van het product Humistar, toegediend 
aan de grond effect hebben op de bolproductie van lelie op het veld. 
Eerder onderzoek bij aardappel wijzen er op dat Humistar de opbrengst verhoogt en de sortering verbetert 
(grotere maat). Volgens de leverancier van Humistar kan ook de kleur van het gewas verbeteren, alsook 
een betere opname van NPK en spore-elementen, hierdoor is de gewasbehoefte van de traditionele 
meststoffen lager. 
Aansluitend werd een proef uitgevoerd met leverbare bollen. Aanleiding was het feit dat Humistar op 
cytokinine gelijkende stoffen bevat. Uit onderzoek van PPO is bekend dat cytokinine een effect kan 
hebben op het aantal knoppen in lelies. Door een boldompeling in cytokinines neemt het aantal 
knoppen toe. In dit onderzoek werden bollen vlak voor planten gedompeld in Humistar. 
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2 Materiaal en methode 
Er werd een veldproef uitgevoerd met de leliecultivar Star Gazer behorend tot de Oriëntals. Deze cultivar 
werd in 2004 geteeld op het proefveld van PPO in Lisse, met en zonder toediening van humuszuren 
(Humistar) aan de grond. Humistar werd toegediend in een dosering van 50 liter per ha. Het middel werd 
voor planten over de grond gespoten met 1000 liter water per ha. Daarna werd Humistar ingespit en 
werden de bollen geplant. De opbrengst en de sortering werd beoordeeld. 
De bollen werden geplant op veldjes van netto 1 m2. Per m2 werden 90 bollen geplant. De 90 bollen werden 
afgewogen voor planten en hadden een plantgewicht tussen de 1140 en 1160 gram. 
De proef werd uitgevoerd in 4 herhalingen. 
De broeiproef werd uitgevoerd in de kas. Tijdens de teelt in de kas werd onderzocht wat het effect van 
de boldompeling in Humistar was op de knopbezetting. Na de oogst werden de takken gemeten, 
gewogen en het aantal knoppen werd geteld. 
De bollen werden geplant in kisten op potgrond in de eerste helft van april in 2005. De bollen werden voor 
het planten gedurende 5 minuten gedompeld in 3 of 6% Humistar. In een andere behandeling werden bollen 
geplant op potgrond die werd behandeld met Humistar in een concentratie van 5 ml per m2. Dit is gelijk aan 
de hoeveelheid Humistar die tijdens de teelt werd gebruikt. 
Teeltproef 
Cultivar en zift (=bolomtrek) 
Grondbehandeling voor planten 
: Oriental 'Star Gazer' zift 8-10 
: - geen 
- 50 liter/ha Humistar 
: 90 bollen per m2 
: 4 
: 100 ml/m2 
: 10 minuten in 1,5% Allure + 1% Topsin M + 0,04% 
Admire 
: 2 april 2004 
: PPO, Lisse 
: visuele beoordeling gewasstand; oogstgewicht; 
aantallen hoofdbollen en stengelbollen; 
sortering van de hoofdbollen; beoordeling op aantasting 
door ziekten. 
Aantal bollen per veldje 
Aantal herhalingen 
Hoeveelheid water 





Cultivar en zift 
Boldompeling/grondbehandeling voor planten 
: Oriëntal 'Sorbonne' zift 14-15 
: - geen 
- grondbehandeling met 5 ml Humistar per m2 
- boldompeling in 3% Humistar (5 minuten) 
- boldompeling in 6% Humistar (5 minuten) 
: 10 bollen per kist 
: 3 
: 12 april 2005 
Aantal bollen per veldje 
Aantal herhalingen 
Plantdatum 
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3 Resultaten 
Teeltproef 
De proef werd geplant op 2 april 2004. De gewasverzorging tijdens de teelt werd uitgevoerd volgens de 
standaardbehandelingen voor lelie (bijlage 2). Het gewas kwam normaal op. Op 3 juni en op 28 juni werd 
een standcijfer gegeven waarbij een 1 werd gegeven voor een slechte gewasstand en een 10 voor een 
beste gewasstand. Op 3 juni kregen beide behandelingen een gemiddelde score van 8,3- Op 28 juni kregen 
de onbehandelde veldjes een gemiddelde score van 9 en de humistarveldjes een score van 8,8- Dit verschil 
was niet betrouwbaar. Begin oktober begon het gewas af te sterven. Half oktober was het gewas voor 50% 
afgestorven en begin november was het gewas voor 100% afgestorven. Half november zaten de 
Stengelresten los in de bol en werd de proef gerooid. Daarna werd de opbrengst bepaald, waarvan de 
resultaten weer gegeven zijn tin Tabel 1. 
Tabel 1 De invloed van Humistar op het aantal gerooide hoofdbollen per veldje, het oogstgewicht (g) per 
veldje, het gemiddelde gewicht per hoo fdbol en het aantal woekerzie ke stengelbollen per veldje. 
Behandeling grond Totaal Totaal Gewicht per Totaal Totaal Woeker­
voor planten aantal gewicht hoofdbol aantal gewicht zieke 
hoofdbollen hoofdbollen stengel­ stengel­ stengel­
geoogst bollen bollen bollen 
Controle 90 5642 63 20 44 0 
50 ltr/ha Humistar 89 5301 60 95 307 67 
LSD ns ns ns 30 22 
Er was geen effect van Humistar op het aantal gerooide hoofdbollen, het totale oogstgewicht van de 
hoofdbollen en het gewicht per geoogste hoofdbol. Er was wel een effect op het aantal stengelbollen. De 
onbehandelde controle had 20 stengelbollen en de Humistar behandeling had 95 stengelbollen gevormd. 
Wat opviel was dat 67 van de 95 stengelbollen last had van woekerziek. Woekerziekte is het verschijnsel 
waarbij stengelbollen (bolletjes die ontstaan op de stengel) last hebben van bloemkoolvormige woekeringen 
waarbij er nagenoeg geen bolwortels worden gevormd. 
Woekerziekte kan bij veel leliecultivars voorkomen en wordt veroorzaakt door een bacterie (Rhodococcus 
fascianns). Deze bacterie produceert giberellines die de stengelbollen aanzetten tot groei. 
Stengelbollen van de controlebehandeling Stengelbollen van de Humistar behandeling 
Woekerzieke bollen komen in een volgend groeiseizoen niet op of kunnen verloren gaan. Leverbare 
woekerzieke bollen geven in de kas een wat schralere stand. Als de bollen zwaar aangetast zijn kunnen 
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bloemknoppen in een zeer vroege fase verdrogen doordat er geen stengelwortels worden gevormd. 
De geoogste hoofdbollen werden gesorteerd (Tabel 2). 





10-12 12-14 14-16 16-18 
Controle 0 11 46 43 
50 ltr/ha Humistar 3 14 46 37 
LSD Niet significant 
Er was geen effect van Humistar op de sortering. Tendensmatig lijkt de sortering wat minder grof na 
toediening van Humistar. Dit kan samenhangen met het (niet significant) iets lagere hoofdbolgewicht bij de 
behandeling met humistar (Tabel 1). Beiden zouden veroorzaakt kunnen zijn door sterkere concurrentie van 
de stengelbollen met de hoofdbollen om koolhydraten en nutriënten. 
Grafiek: De invloed van Humistar op de procentuele sortering van de bolmaat (omtrek in cm) 
Procentuele sortering 
50 
10-12 12-14 14-16 16-18 
bolmaat (omtrek in cm) 
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Broeiproef 
Het gewas kwam tijdens de teelt in de kas normaal op. Op 23 mei werd de hele proef bemest met 25 gram 
kalksalpeter per m2. Tijdens de teelt in de kas werden geen standverschillen geconstateerd. Op het moment 
dat de eerste knoppen begonnen te kleuren werden de takken geoogst. 
Tabel 3 De invloed van de boldompeling in Humistar of een grondbehandeling met Humistar op de 
taklengte en takgewicht, het aantal knoppen, de knoplengte en het aantal kasdagen. 
Behandeling Concentratie 
Humistar 
Taklengte Takgewicht aantal 
knoppen 
Knoplengte Kasdagen 
Geen Geen 92,9 109,8 3,9 9,8 78 
Grondbeh 5 ml/m2 95,7 111,3 3,5 9,9 78 
Boldompeling 3% 95 108,8 3,7 9,8 78 
Boldompeling 6% 93,8 108,5 3,8 9,6 77 
Lsd ns ns ns ns ns 
Er was geen effect van een boldompeling of van een grondbehandeling met Humistar op de takkwaliteit. 
Ok het aantal knoppen werd niet beinvloed door een grondbehandeling of boldompeling in Humistar. 
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4 Conclusies 
Een bemesting met Humistar was niet van invloed op de groei van de hoofdbollen. 
Wel heeft een bemesting met Humistar geleid tot extreme ontwikkeling en groei van stengelbolletjes zoals 
dat door woekerziekbacteriën kan worden veroorzaakt. De stengelbolletjes werden onderzocht op de 
aanwezigheid van woekerziekbacteriën maar deze werden niet aangetroffen. Mogelijk zijn andere stoffen in 
Humistar er de oorzaak van dat er meer stengelbollen werden gevormd. 
In de broei was een boldompeling in Humistar of een grondbehandeling met Humistar niet van invloed op de 
takkwaliteit van de Oriëntal Sorbonne. Ook het aantal knoppen werd niet beïnvloed door Humistar. 
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Bijlage 1 
Dataset teeltproef 
standcijfer tijdens de teelt, 1 = slecht 10=best 
Behandeling Herhaling 03-jun 28-jun 
onbemest A 8 9 
onbemest B 8 9 
onbemest C 8 9 
onbemest D 9 9 
Humistar A 7 8 
Humistar B 8 9 
Humistar C 9 9 
Humistar D 9 9 
totaal totaal aantal aantal 
aantal oogst- gewicht stengel- woekerzieke 
Behandeling Herhaling geoogst gewicht per bol bollen stengelbollen 
onbemest A 91 5850 64.3 24 0 
onbemest B 90 5732 63.7 17 0 
onbemest C 89 5360 60.2 20 0 
onbemest D 90 5625 62.5 18 0 
Humistar A 90 4814 53.5 114 70 
Humistar B 90 5451 60.6 89 62 
Humistar C 87 5545 63.7 70 52 
Humistar D 90 5395 59.9 108 84 
aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht aantal gewicht 
Behandeling Herhaling 10-12 10-12 12-14 12-14 14-16 14-16 16-18 16-18 
onbemest A 0 0 12 488 36 1996 43 3366 
onbemest B 0 0 6 194 49 2715 35 2823 
onbemest C 0 0 13 473 39 2135 37 2752 
onbemest D 0 0 11 439 40 2154 39 3032 
Humistar A 12 140 14 534 36 1994 28 2146 
Humistar B 0 0 11 427 44 2462 35 2562 
Humistar C 0 0 12 487 39 2186 36 2872 
Humistar D 0 0 12 488 45 2428 33 2479 
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Dataset broeiproef 
Behandeling concentratie Humistar Herhaling Gewicht Taklengte knoplengte knop totaat Goede kn(Verdr_knofPbloe kasdagen 
geen geen A 116.5 95 9.9 4.3 4.1 0.2 100 78 
geen geen B 106.2 91 9.7 3.8 3.8j 0 100 78 
geen geen C 106.6 92 9.7 3.8| 3.8] 01 100 78 
grond behandelinq 5 ml/m2 A 103.8 96 10.0 3.4; 3.3I 0.1! 100 78 
grond behandeling ]~5 ml/m2 B 112.0 96 10.2 3.5: 3.4I 0.1' 100 78 
qrond behandeling 5 ml/mJ :C 118.1 95 9.4 3.9 3.9 0 100 78 
boldom peling 3% IA 110.7 97 10.0 3.5 3.5 0 100 78 
boldom peling 3% B 105.3 92 9.7 3.8 3.8 0 100 78 
boldom peling 3% IC 110.5 96 9.5 3.8 3.8 0 100 77 
boldom peling 6% !A 110.8 93 9.4 4.1 4.1 0! 100 78 
boldom peling 6% B 110.5 96 9.7 3.7 3.7 0i 100 78 
boldom peling 6% C 104.2 93 9.7 3.7 3.7' Ol 100 76 
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